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　This paper, building on the results of my previous research, continues to explore 
the meaning of “Seikatsu Engei (Life Gardening),” the unique compulsory subject 
for freshmen at Keisen University, specifically in the case of students who have 
enrolled in the teacher training course.  It discusses and analyzes the results of 
interviews which were conducted among four graduates who started their career as 
full-time teachers in secondary education.  Several merits for, teacher training in 
particular and for career development in general, are suggested. 
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The Meaning of “Seikatsu Engei (Life Gardening)” 

































































































































































































































































能性＞）『IDE』 ₂₀₁₁年 ₅ 月、p. ₂₄-₂₈、澤登早苗「教養教育としての生活園芸」（＜
シンポジウムⅠ「実践的な教養教育を求めて」＞）、『大学教育学会誌』第₃₄巻第
₁ 号、₂₀₁₂年 ₅ 月、p. ₄₃-₄₈。
₃ 　 対象となる卒業生は ₅ 名であったが、了承の得られた ₄ 名についてインタビュー
を行った。なお対象の卒業生数が少ないのは、本学がもともと少人数制であり、
例年の教員免許取得者が全学で₁₀名程度にとどまっているためである。
₄ 　 前回の調査においては、調査対象となった卒業生 ₄ 名に加え、当時教職課程の ₄
年生だったEさんにもインタビューを行った。当時は公立の教員採用試験の ₂ 次
試験の結果発表を待っている状態であったが、教員になることへの自覚の高まり
が十分に見られ、卒業生に準じる調査対象者となりうると判断してインタビュー
を実施した。
